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Certilicado para exportação
I k"h.: (I dia l" dI".' julho o Ccrufi-
c.ulo de Un;~\"'1I1P~ldr~'ltJMcrcosul dn-e
<c-r IIllli/;ldll, t1hrij.!.lh'riallll'Ilh.'. \,.'11I
1\)\1:1\ a', l':\jl11fla,'I)":'" dc:-.tinadas '-'"S
pahl'''' un-uthm ...•,
Sc)!ulld( I illr(lnn,l~t')CS do ln-tuuto
('cnln; ,k (·ll[l1~(!..:it) Extcrior do Pa-
r.uui - tcxp:u. I(,d,).., ():-. l'L'Jlificad,)s
dcvcrao -cremiudo-, dcnun do modc
lI) r\'krcII .vul. com illdiGI\';-IU das I1\Jr-
m.r ... tIL' Ilri~l"111 para que' pO..,..,<I1l1 ga-
r.nuir otrún-ito dil ••IlIL'fl"ldurias. Cada
lTniliL"{l.hl rllsl,\ ;1\)c\pllrlillh Ir llS$ 15
L'l'onllr1lJ;\ ti mvv] dv llal·IIHlalif.a\·~io
do produto. uu 'L'j;l, informa quanto
.k \11:1 11l:II":ri:l·prilllil ~ nacional c
lIU;1I1111~ illlpt~rI:·Ja.
Profissionais buscam integração para
o Mercosul
l·.II:;L·J1II~:inJ"'.arquiteto ....., agrôno-
nu», L' <L,:!rjl11clbllr~!'>.junl'IIl11·nl~com
n-pn--cnt.uucv lb ... chunccluriu x , do
Mini'h:ritJ d:\I:dIlC\\,;:itldi.\ Arl!\,.'1I1irl;\
c do (illlpu (\h:rc;llltl COIl1UI\1, retini
dil,H'1I1 Bhllncf\~nIISCI durante a XV
rruniao tio Ci.un - Comisxâo de Intc-
gração para o Mcrcosul - homologa-
r:1I11v.iria...dccisõc-, xohrc (J futurodcs-
la~ profi,,:-..-k: ', dentro llo prot."c!'>so de
illh."g.r:t,·:J.().
1)11r;lIu\,.' ti evento foram humolo-
~:td't'" .r-,w!!u:llk -, fc~OJlI\'Ú(,!'>:
N" .Iu . lJIIl' aprp\'a I,) í:údigo de éucu:
N" 21- qUL' InUa dos procedi mentes
para tl \,,'I')di!-!() JL' processos til: ética: e
!\" 22 - qUl' l·II\,,';lIT;.:g,1II COJllill: L\L'
l'lllj\'(i de tout.rr :1.•••d,..'ci~t)~s ucccx-airi-
:1-, p:trd l,hlLT () rcv. u.hccuncm« ofici-
ai do ('j;11I1.
J;i :1 I'L· •••\JIlJ,·;'io n" IV. que tr;Ha da
illl'lll'['lll':h,::!lllk h;l'l1inl'oi ,I~~ríl'\ll:l'"L'
indu ....II'l:IJ •..,I Com i 'l',,;'lll de Illtegra\:~l()
de A~I illll'n"uril, Arquitetura, Agrollu-
lIIi:J i.' Lngt.'nh;III;1 p:trit u tvkn.:o:..ul roi
homologada ap~II"I'" p~lraa dckg~I\,.IO
hra-,ilcira. (h OIlIIO~ paí'\l'~ deverao
cuidar dcxtv a-:...unto lia prt"txilll;t rcu-
niao L'I11 Cúrdoha (Argcntin.u.
(Juu a rc-,olu,';io;lprov;uJ~lloi •.•de
muucru 2.\. que define a elaboraçào de
1I11)(iuia l'rufivsional do Mcrcusul,
par;, dar uma nril.'nta\':1tl h~bi(';t aos
IJnll'i" -,iIHl,li -,que quctrum operar deu-
tro Jt)~ qu.uro pill'''~''''.
Feira de móveis no Chile
Rt..'aliJ:l-st.' em Santiago do Chile,
de I":t) de novembro próxi IlIO, u quar-
Ia l'di\':n) do S~II;J~)de Móveis.
Ocupaudo uma Jn:<I de 3.I-H~ rue-
tros quadrados. o CY(,IlIO, u maior da
indúxma movclcira chilena e que este
ano cspcr.r I 5.0(}() vixitantes, é promo-
vido pcl:t Masisu c conta cum patrocf-
nio da ASSIMAD r Assnciucióu de
l ndu strialc s de Ia Mudcra ) c da
PHO(,IIIL1~ t lnsuuno de Promocion
de l.xportucion.:-, de Chile),
i\1l'1lI L1:1v\!'"si\-';'in, acontecem si-
muh.r.tcanu-mc 11111 \,,'llf)CUI'SO de dcsc-
uho Jl,lr.ll·..;tlltbJ1tc~ L' :"l·l1lin~íri(), •..•in-
k'J nacionui ....,:(11)) panil'ijKI\-';lO de de ....-
tacado ...P;,tilll'IJ"I.l'\,
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Dando continuidade a 1/1J.\.m série sobre Serrarias publicamos. III'Slll
cdiçiio, /I segundo artigo, tratando especificamente sobre dentes da serra,
.WlIS caractcristicas, formatos e dimensões. Na próxima edição tratare-
JII0~' sobre Trabalho de Bancada.
Extração madeireira na Amazônia.
Manejo sustentado ou silvicultura?
Artign escrito por técnicos do Centro de Pesquisa Agrojlorestul da Amazôllia Oriental.
Extração Madeireira na Amazônia:
Manejo Sustentado ou Silvicultura?
AI.:.\[r;I\';"111 IlI;t~kirL'ira tI:l flo-['~''''ld ;lJll,JÚlllil'd. alra\'L;' duIl\;llll'.!II,II\!Cll(;rdll. h'tll ..,idíl
IlllI do, priucrp.ri-, ptllllll" d.r- d'-,
lllv.,,'}l'''' qlle c-nvulvc-ru0\ inu-rcv-
\\,', do" p•.:ljlll'lhl' •.: ~'LlIhk -, ])10-
llllhllL'" r lk pupula,"úc,> ilall~~l"-
11;1', da rlTI:UI. Nl',I:.-. di'\l'u""",úcs
p.uticip.rn: Il'l'lll(i 1\ .h- ill\IIIUi~'í'Jl''''
~\ l\'l' ru.r tlle rll;t i....r,' pr\'\l:1l1 ,tllIL'S
til' IIJ.iliL'rfl·tlll •... dI..' IJ c-qUl'IHI .•••c
1!r:llld c-, pn ulutorc-, L' IIIl'llIhrll'> de
()N( j, ""l"il 11I:11'"c imcrn.n-ionaiv.
[L'lIdo 01111 Iunun rcuuitu- L·.•••PL'-
cjfi\.·~I'.vcuuuaru», L' L·tlll~n.:;-...,tIS.
() y\I\I.:Ulil h:111 IH,,,c:rdt,. alra\l;:-'
.Ir k,....rl',>()hJ~·{ll·\. mcdidn-, c
,*\'l')l" d v UfJl'I1t;ll;,ld c J"l:,l':di/;l\','\(l
:IU,> que- :IIIl,lIll Il\,.' •••te .\q!lll~nto lb
ccononua. admim -,trar \'I~ conlh-
1>1-, r' \I •••te 11Ic-v, qUl' :1'-, \L'h',> ,>,tO
;qk.·n.I' .tp.lrclIlI ..·,>}i qUl'. c-tu »rui
111'> l';hO",. h.i li 111a con v i\'l'IlCla
p;t\.·if,\·a r' :lll; "vimluóuca", cm rv-
pL'~I;d !l() C:t\ll Je Ill<ldt.:in..'iro\ ('
tkll.·J1I(lfL·' tb /"ltl'>:"'L' da tnra.
No ....últillu,,> ;11I0"" o a"'p\:L'lo
L;liL't1 p"rl'l"L·l"I.1f ;,:....•.•ociado ~IL'X-
11':11.;;'111 1I;lIkitL'ir;t. ( tlltltlllidaik.,>
indi:!_\·lla_\ .. \oh (I llIanto da h:tr-
IIltllti;1 '1II1hif.."Ulal. (' Ih:qtlcnns
prodUi.lfn, 'slIh o •.trgulllcJlto da
di:...tribuH;;Ú) 1Il;li" jw,t<l da Inra.
'1"\III.·i:ldo,> :\ 11l;llkill·i[\):.... 1L'lll
IIt·:...•••:' ;11;\ ;d;,dl' IIIU;I lb .•.•pnll\'i
1'.••....1""I-"' .• k Il·\ld •• \' dl' l'onllilo
d,.: 1I11\·l"l·..•:...l·'.
LIII /YX<J 101'.1111 ;Iprovados.
p.I(";lll r....lado do Par,í • ..J72 projL'-
111\dl' 1!l;lIlL'jll !"hlrola!, ll11rll lilldl
Ik (1'!7 llIi] I1L'L'I:II\'" ('«\11 adl)\.1
,111 II l·•••ldlk·k'cidll\k·lll' t·lrpao:-. lk
1"',:,qu"....•1.qlll' I',n'<llll/li o r('tlll"110
:I :11\'.1 ,11 _\_'\ .\lH'~. :JpÚ"':1 pllllll'lra
lU!]ll·I!:!. L':"':"':I;U'L';I pll.\\ihiiJl;lfl:l;t
(."\11':1\""0 dl' :JprO\illlad:lIlll'ntc 20
1111111;1 :IIIU;!lHI\·llIl'. P:tf:1 ;1I1.:nd•...'f
~. :IlU,tll'\)I}\UltlP ;11111,11.l·:..lttll;tdo
l'lll·n IlldiHI( ..•d~'11)\ tIL' (tlra.'l'
n:1 IlL'L'L'''',;lrll) Ill,JIlL'pr;1I11l:!llllL'!l-
IL' 1.175.1)()(llla. S() 1''''11Ila ....\a par:1
ltllllpnl\ :11'qll\' ,; IlwdL'II:1 L'\lrai-
d.1 11.1 IL'~i;H 't· P[\I\ •.'11il' 11IL' dL' <Íll'-
;1:...uao IIwlll·j:lda •...1~.\i-,IL';1 !1tl\SI·
hilidadc d,: que l'\Sl'\ jll"tljlT'" L'\-
It'j:llll xcndo IJlili/ddo .•.•\"1)lIlil "1',,-
dlada" p;lr;1 aqlll,i~':Itl de III:ldeir:1
jk~aJIIIL·Jlh ..•. :1 c-uvto-,mctuu c-, do
que 11\ de 11I:UIL'jl! SU•.•h·IH:l.lll.
Madeiras nobres primeiro
Ob ....erva ..S\.· IIU procv-eo dL' l'\-
11:1\,:.10 dl' IlIad •.·11.1 utu l'lIlllpdrta-
1I11·tllo rn II/dit/l/i'. 1)lIdC h'l"lIhtl",
1l1:1I\ :!(L' ••...í\"L·I\ <1\) tllili/ad\l\ pri-
JllL'lfo. i\ ilLl'\lrpOl"al ..;:ill dv !HI\a •.•
;irc;!' dI..'l'\lr;II~;ill pcnuuc aurucn-
1:11':1 nICH.,:1 curto ]HOI/II. apcx.u-
ti" :IPI"L'\l'lLtar uma ~r;llbli\"a di'
IllilHlL\'Útllk' L',,>tUqUL'\ ~llllllt~11 pra-
1\ I, :\ l·:(I)~III ....•;lt' \; ;((tlllIP;1I1h;\{ Iade
UIII dllplo movimcntu. UIII de IU-
tltrt'/~1 L·-,lxll·J~11e tlutro lI:t qll;!lI'
dmlc do I":CW'\iI madcitciru. 1:'.-
:-....::-.lllO\ iIll1'J110'" lonu.uu "olld.l:-'
liL' L'.\lril~·:'o madcircirn" Mudei-
1<1\ luai,,,, \,t1iilsa~, L'OIllU tI 1l1\J;;lliJ.
"úo l"dir:tda .•.•illil'iallnL'Il[l· ..r:t ....S;1I1,
tllI dl.'poi, P:II';t :1.\ ;ín 01"1.'\Je 1ItL'-
nor \"llor l'l'OlltlflJiCO L' qul.' aprl'-
.•.•L·III..:111 plh •..ihilidillk., Lh.: L·oIH..:r-
l·i •.lli/'iI,>iti L' l.'Il•..to, dI.: L'Xlra,'jn
L'OIlIIKUíVL'i:-. com o IIIL·rcado. tais
l'tlllllJ ipL'.. Ilau-amart:]". t:lt;ljuha.
alL; () t.:\~Ula!lll·lIlt\ lutal da llurL'S-
1,1. [r:tIl\!"UI"J1IaIHI1I-:1 l"lIl
··\·;I)lpcir:H •... :-'l..'lHhl.l'1I1:·I\'I.tk_ ....t,
n:ltllI a \11111'0", lbO •.•. ()lIlra:-. "CIl':...
l'",a "onda" é iJlIL'lTclIllpida hrtl~-
GlIIlt.·lllt: a lim tk quI.' " ~írL'a "'l.'i~1
1I1ili/ada para p\.'L'ujria (c-:ralltl •.·",
pI"t1jJrinl;hk ....) IIU l'u!!Ura\ anu;li ...
\Pl:qUI'Il<l" PI\)llrit.'d,lde:"l). dl~...•pel"-
di\',,~LlllhlI"l:cur.,\)s Ill,ilkirl'irtl\ qUL"
elll tlllI fUluro pl"ÚxiIllP .. Ihllkrialll
A'J" l·\plor;u.IIl"',
() 1:'x;LlIlII.: lurado,\!1 I: qllt' IJ:...
r\..·cttr....•(I.•••11l;1f..k:ifcinl•...\·:\i\IL'ltl..: •..
CIII ,:..:r:lIllk qll:llllidadl·. dl.'\L'I'iillll
.•.•L·I ,'\traíd.ls L'lll ht.·nl·rll'iu tI:t \p-
l'il'lbde alll;ll.t'lIlIL·:I. ,:!I:r:llldl. ri-
~IIIL·/~I.'" L' l'Jll]lI<~~{)\ l'lIl \·L'I. lk li·
ca,. illhll,:;í\L'1 para '1Illpks UJII-
lClllpLI,';'IO dll'l luhit:lllh.:, dns pa,
íSL·.'>de ....cJl\ Ilh idll:....
:\ IllL;dip l" l,1I1~1) pLI/O ...•.~I ,';1-
Il:illho incvit.ivc'l lcvar.. à pr.uuo-
\':"111de pbnlio Ib -, l·v:,,~ll •.·i;JS 111.1-
dcircir.r-, p:!r:! alL'lhkl u lTl"C~"lIt\·
d•.·ltl:tlld.1 d•.· produto- m.nh-uvuo-,
l' -,pl·l·ifil·\':-. (I!Hk. ,"·~ur;ulIl"lIk.
","'U~eu .•.•lt r-, de l·\.!!';!,·;·I\,I :...eratJ 11\;11.,
h:ti\tb. I"\~Jocorrer.i :lln..:did'l qu,'
;1'" I"l·"L'I'\·:/., nudcin-rra-, \ icrcm a
"\.' unnar L·Sl'd:...'dS. rlrv.mdo SL'U
pn_'\,'o ;111 IllL'h,'ildll. 1":1111qUl' pOlk"
1;1 IL"r l:IIIIHJ CIJII'Úlii(·lll.:llI;1 1\'\111-
,':1\1 ckli\;\ du l·s!lI'Iut'. ou l·lll ••"
11;1k'~i\b\:'lil quc turuv llL'lh\!1 lIL'
L'.\lr:lç:ltl m.u-, L'k, :It!\). unuaudo
:1 frauuc 111.11_\arrixc.nla.
() pr\JL:l.'\'IU de ..l';Ulih;t!i •....1I1lJ
uradcin-iro ". pruticado ~Ilr;l\l;'" de
:...uú·_"i\':I:'" "ond:r-, dv L'.\lLt\·;hl··
11lrll:I-'C illn lI:í\L'1 p c- 1a IlI'I-'pria 1':1-
Lillnalldalk •..:(tllll)lllll·;I_ () (U••.•III
dL' IIl<lIlL'jU :...tL\IClllado \" ele \ :,dli
cru r~lIjo de norma ....lJuc CII\ 01\ •...':
urv ctu.irio norL ...•.•I:tI. 1\'I;r:ul:l dl.'
;IPL'Il:l:-' :11~lIllla\ .irvurc •...!IU.L"",:..l-
dadL' dL' ahrir l'slrad;l:'" ((lJlI Illaim
euid;1l1o. alta ....taxa:-. JI.' juro .....Ji:...-
ponihilidatk'lk" gr;ulLlL' L'SIO~llIC de
rl'l'ur:...o~ lU rL'~I:-11I.l' i11lohili/;I,',ill
Jl' gralldL's :"'\lUlaS d\.' capit;tl a 11111-
gol pr;t/o. A r:lL'ilid;llk i.k Ilht\'f
Jll:ldL'na :"'l:1IIalL'nLkrL'",~a"'L·\iJ.!L'II-
L·I<\.S1l;i.O pl.TlllilL'. ,HlS ljUl' pr:LlI-
L';1I11tllll:llll"jll. L'lllhlllir~'lll !lll pr~-
,'0 do .....''-'li ..•.•produhl\ p"l'lI_ •••lo ;1111-
hll"III:tI". qUl" podc •....l'f l"Jl1'>ltkl a"
do il "L·U:...to dI) lIl~I1lL:.iO·', tl1l1a V~L,
que ill~xi •..ti! uma Plllili..:a qUL' hc-
nL'llcil.· qucm :Iuotl.' esh ..! pro •...·l·•..•..O.
As dificuldades do manejo
COlhllllam". divcl":"'{lS "'ttl.IIC •.•.
qlll.' an:llj':lritlll difl-rclllc", ;I'l)\.'~-
to:...dl' 1Il:11I •.'jll ..•U •.•Il·III.ldlllk' 110-
r•...· .•ta Impi..:al c. CIU I.!:"'P\.·":I~tIda
AllIa/úlli;l. l'tU1\I:II;I- ....\ ' qlll' L·\i ..••-
tL'1ll L'tlllthJ\·t.;I":...i:!, :...ohre;1 rL':d •...:1-
p;lL'id:ld •.· da Illl'''Ill:t \ ir :1 !\"~;L'f1L'"
I~u'-\e 1];\ \"\.'IOL'llbJL' l"\K'LIlb (30
;J .li ano.,). 1"1\'11IL'IIIIlO pwJu/ir o
\ ()]UIIlC pr,'jL'li1dtJ. r\k;m di,,,,,). 1I111
til!:'" prillcip.ll:", prohk'Ill:I\ k·\,;ult:J-
dov sobre :1 dil'J..·IJldadt.: de pnui-
car-sc \l Ill:UlL'jo \..·\[;í rclurionado
;\ I"l~JlI/iJ,1 t.\.\:1de r~'t{)nhl que I.!SSL'
....i:-..IL'llla pmpil'la ali capital 111\'L'S-
lido. OUIJO t.nor dL' risco. qUL' p.r=
IL·I..'L'c-tar ...cmh I illl'i )IT~' IraLiI 1:1 ma-
IIlJll'I I\',io Lb~ ;II'L';I'"de 1I1:lIIl'jU :...ll~-
remado. é (}i...'U",h)li:! \-i~jl;tllL'i:l tI:1\
arca .....que L'ilITL'111 l'IJIl'[:II11~.' <l1I1L'-
a\',1 de ill\,-l"ll~:S por Ul1Il;] IhJ conv-
1;11111.:ull111ilo pur lL'ITa 0;1 l\.:gi;HI
I:-,~l', confluo-. \;tl) m.uorc lia",
;irca", onde ;1'>cOlldi\'I)L'~ de acc •..-
•..u íuciluari.uu a ad{H.,,·:lude pr;iti
l'lI •..de m:lllL'ju ..em 1':1/;10 lI.1 l'L'i.I-
m nuuidndc lk c.\lr;It.;·;I() dL' uni
maior numcro lk L·slll·L'iL·S. A
qUl·.'I~io du ... risc.», lk II1\'a:"';lu dl'
.in-a-, com florl' ....t;!. IIIL'.'1110sub-
11l...:litl:!\:1111:IJlcj,,:...U •.•tcnt.uloapro-
\ :Idl) pelo Ihõl 111.1. Il'l1I Sldl) nou-
l'i:t con-tantc JI;t impu-uva Iucnl.
•..cru l.jUL·o E•..I~IJ(119O\'l'I'lh••.•L':...1:1-
dual v fe-de-ralJ "'l' preocupe em
prc star as dL'\·ida ...• ~<Lr•.uu ias a
qUL'1ll L·\[j I.!\L·l·ulandl) II 1Il:1I11'jn
pl'~l'lll1i/_ad() por ki. :\t~ 1Il\~~nlo a
R~:-'l!n'a H it>h),:! iL'a Jl) Prnjdl)
(·:\I""j:í •..\ L'III :...l!lldo ohjcllI JL' L',)-
hí~'a por pallL' de 1110\iJlI.·nlil ...•JL"
]X'qUL'II0:-' jlft)dUllll"""" da rl'~/;i\l J\.'
~·I;tl"ah,í.
() Je ....loL·:llllelllo L'Oll.'>tau1l"da
rnlllkir:t til' l:xlr;l,·~i.(l 1Il;IJL'irL'ira
•..~ LlIII:1 das car:ll'tcristll';I'" J;I ;111\i-
dad\.' na rL'~i;'ItJ. J\1~ullla.\ ;'u\:a:....llo
Par~í. j;i pllLi~1ll ser cun"'Jdcrad;t:...
comu l..!''''gLllaUa•..quanto a SUa rl.!-
sL'I"va Ill)rL·:-.lal dc \,<11\)1' Il\ad~irl'i-
1'0 ..•...·IUIlO v ti 1':\"'11d" rt'~i;t') 111.11'-
lk:-.IL' do L:-.ldlhl. :\ Il'~~J:1l1dtl ;Ir"
qtJíp~'lagll Lk i\ll:lr:IJl') l·:...t:í11;1Illl'S-
111:1,itu;(\'üo CIII rdat.;:;til ~l prúdu-
,':10 de lI1;u_klr:1 par;1 I:lIllill;I,·;IO.
t.'1ll L'SI'k....'L"i,d :l vinlb_ Oulra •....!1l;l
lkira •... U)11l a lllL·:...llla fillaliJaJl'
J\.' 11'>0. j;í L'",I;in :"'\.' IUrIlando \.·s-
l'a, ...:...;t:... 11~1 rq;i,'liI, bsn tL'JIl siJo .
ill(lusi\L" prL't)l"ujla,'~'lll dL' silldi-
CL[llS de propriL'[;irin" rurais. ,\()
fk.'I\·chCI" qUl' :I 1\'lltl:t lk ....•.1!glllpo
UL' produlnr\.':... \ L'III L'aiudo L'OIl1 ()
l·:...~lllallll'llllJ dL' ,ua" rL·.'>L'1'\ a\
11Ulkill·ir:I:....
\";lri(\", .nuon- .••_FI ;(1I;J11"~\r.t11\
o dc-Ioc.uucm« d:1(n \llll'i r: I dL'l'\
11':'\";111 III.\d~·lrl·II;\ 11.1 rl'1!l:hl. ~'UI
htlLI -,l·11I.tpruf uud.rr- ....\· 111.1.I' -,ULI
1,1. :\tJ iniL'hllb lk'l".I~!.1 d~'"t h·I.IHl
l·\tr.tid;!'> lhIUL·"'" c.....pl.' •.·I\·-, \1.- 111.11
01' \,tI,)r.Il;II\'1!I;ltlJl·I'~lr,I':-:IIII1lIl.I'"
I.•• ;lluallllL·HtL·'.Fi <111 111:\1" ~kIlltt
;1\ ~'\Pl'('Jl>'"cconomu'.uucutc \ t.t
\ ci ....:\ !\'.~I,'IU lk 'Lld:ll\di:t \ 1\ eU,
uo uuc-io ..1;1 \k(.ld;1 ,I..- 1)(1... I 1I1~·-,
11l;! l..'ar:ll'll'r!\lil·:1 dL' P:tr"~"IIHIl.I"
dr 7(1. c- 111 I./l·j.i L·:...[a"'L' 1.llh'l·.Llllh1,1
pi\hhli.;:"l1.l ele lamin.rck», (,1111 I1
:,pnlh'il~lIl1l'nh) de- lIllI ur.uor 1111
mero de L·:-.I"k....·L·iL·-,
A\ rl'~r:L:...L:",t;dx.'kl·id;l" l'' 11\ 1I
~;iil'" ~\)\l.'malllL·lll;\i, •.·\lJlIIII;1I11
t.·,HU a rcufidadc qtlL' d(lllh' 11.1"
arca-, de L·\lf:h ..;;ItI. 'H1dL' th ;I)..'~·n
IL', co.uuuuic-o-, \b/l·llLk·!ll.h. I"
qucn-: ...•prnJU!tlh· •..•.1"kI\Ih Indl:x
11••.•. cxtr.nor Lk ru.rdcir.i. dllll\l:-' .I,'
indu -,IJ"i;I -, L·l·\.i1tlrt;IJ'lrt.·:...);I~L·111\.\;:
:IL'lndll úll\l ;.1:... ki\ li...' 111L·rl·~1~hl.
quI.' L':...lalX'kl.·L'11I (I 1'1\.\'1. 111:1\1111<\
LJlI\.·I) I1lLTL'ad{)l·tllbllllllthll ( 'LI:
11'\,I-Sul L' l'\lu\ll· ....IL' ti,) lir:I ....d. I ti
rop:t, [ ....'aLl\! .... l·l11L1d:-..J P,I:,:,:\ 11,1'
t.::ld;1 c:...pú·il..·. iIlJl"pl'ndl'lIl\' ~k
~)fJd('s:"ll.ll'Ollllda.\. F l'\ hk'nll' qu,
1l1l1:ll'\P";l'll' Iil' IJk'lhlr \all)f l'l'll
Ih"l!llil'11 \111'\)]'[;1 IIIll (11:...111 ~k tr~'l~'
illkrillr:J oUlra tI....- l1laiur \al\lt
Ttlfll;I-\\' claro qu\' 1I1ll:! IIll· ....IlJ.l
L' .•.•(~I..·iL'.n:uI pIIJt: IL'r í.IIJlI....: ..J1hlll.1
lal1lL·nto ('111 dikn:nte •..~irt:a ..•.•~k
L'x'lr<'h';<'\o. l,...()justitiL'a t) prü •..:l·.h.
IllL'IlIt't dll\ :I,:.!cnh·....l·l·\)'h)II1 ••. ,h
./L1L· I"l'lll":tlll ;1\ !l1.llklJ".l" [),II
bl~!lL'cit"i;II11~'Il!II IlU!1l :...1•.•ll·llI;1 ,,_
Icli\.1 qu\..· .....c a., ...L·iItdha.1 ·\Uhl.h
11.1IIlnlid:1 \..'111que ..I d"t:'IIl~·t;1 li"
11I•.'I(;ld,) aUIlIl'nlll L'/nu ,I....\';))1011
\'Úl'" de t.':...L"\I;UllL·nlo pi\,lr,ulI. "
Ikltlldu 111,) l·U.,1\1dll tr:Ul:-..pl1rk
Entrl' :1.•..f\JrJll:l:'" dL' hurl:tl "
Ill;llll'jn •.•ustL·lliadl) ljllL' Il"lll "'I.L
lJlilil:ld,l\ v\l:i íllk ;Jh~L';lf11;\.tI,·,1
dl.' Illallt.·jd. anifi(j~tllll\'llh·. 111.11.•.•
L''''llL; •...·i~:...Ji) que fL':lhIlCllh' 1.'\1 .•
!L'm. l' tiL' •..ubsliluir : •....qU;Ulll.!.1
'::>Após 20 anos de saudades, você já pode contar de
novo com a qualidade das serras 000 UOOEHOLM 000
em sua produção. Olha só quantas vantagens:
~ A lamina tem aço liga com 2% de niquel Fale já com o fornecedor
mais perto de você e faça um teste. Você vai gostar!
(O)29.mf.1Q fiJ comavil
Tel.. (011) 445-3233 Tel.: (069) 321-3256
Fax: (011) 445-3434 Fax: (069) 321-3750
São Paulo - SP Vilhena - RO
~ SCHIFFE:N fiJ rockenbach
Te!. (0422) 25-1234 Tel.. (065) 531-2917
Fax: (0422) 24-5558 Fax: (065) 531-3394
Ponta Grossa - PR Sinop - MT
Wo Produz no mínimo 50% a mais entre cada afiação
Wo Facilita a preparação da lãmina e a produção
Wo Da melhor acabamento à madeira
~~ Tem preço compatível ao das serras comuns de aço carbono
--------------------------------------------------
As serras
000 UODEHOLM 000
s.30 feitas com aço
labncado na SUC~japela
Uddeholm Stnp Sleel
~~~~m "bra
no Brasil: .' "
T.I.: (011)229-1.11
Fax: (011) 229·1185
Sâo Paulo - SP
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ik, .1,' ,1;\"ll" ,I.- 111,'11111valor plll
"1111.1' ,k \,dlll 111.11011.pll"ihlll
1.111.1,·1,·III.tI 1I1.'Ikll:, de 111111.1'.
.111'.1', "111, nl ••.·!!III:1 dI' ~·III.1' t' til'
"1I11I~·1l1.11 I' \ \ ,11I11I'·I..·\II:II\h, lho t"
,,"111.:' '11,11'.\ ,dt'll/:td,l' 1';11:1i'''1
•. II~·1I1 , t-, " dI' ,I,C,I' ,I~·pl.·qlll'llo,
pl ••d,u ••lt· ..•..m-.r-. dl..'\IIIIII.," ;Iilltb
11,11' '" up.r.Lr-. l'h ;\ ,1i'PI..'I<1t1
.~'I·".::I.tlll·,: ; di/i, uhl.nh- dI..';1i.:I..·'
" 111.1' I 'I , 'I " );I' :11,': I', til 111;III~'II ' t '
,1,1;-11, ,,"'·1.1 d,' Ihl:tli/:II..';l!ll'llIl
11tI,U,' I1I 11.11.t li 111' I' 'I I I lI" I11: I ~"111
l.ll:':' ,·,,';11:1
11.1Ullt l"'1I11110 \'11111:;, 111,,';111
Il·\.·lill·:I,lu"llI:lIll·itl,U,ll·IlI.It!u",b
•..·\11.1,·;10 11I.llkih·II.I •..· II •..-omph-
\11 t' •..I'III-'lIli\·tl-'II,·i.d d;1 1L',:!I;ltl.
1'\11 '1'1 11'11:1:111\ ubd,' dl"I'II\\l1
'.lll.ll'lll ,th'\'"i\:I' "!til'!:!'" dt'l'\-
11".1\.11' 'I.·kli\ :,~ H,!'. ;;1'•...:1". 11';11'
tll'I.IIII,· ..•dI' "'Clt·:ulo. ·"llIl'III~' :1...
.1I\i'It· -, liI- m.ruu \:tI"r,'t'(Illllllli
\"',,'I,·\iL.iI.I:I'_;\ IlInltdaqut' ;"
\'1111111\11'"de illlról \.·"IIUlul;1 ,ai)
Illt·1I10.;Il!;c".I;II"'l·IIIIlO;lh\.·rlurad\.·
11'" :1'" nlldd:I ..•.Ill\.·lh()fi•• da ma
11l;r \ i.ui.r. lTld,'~I{l de pov o.uucn-
1" v. ,·Il· .. Illdtl\.·rr:l' til' 11I\:I1I,r \ uku
''':II! Ilh',ill)IILllb -, ~111 111\11..••: ••.••11 ch-
-11.1,,1\1_ ,k\id, ;llúllll:;I,llh, -c-u
\.·lI'lll.lt· 1I,IIbpllrh' ~Ih" 1I IlIl·I'\.·:lIh,
\"'lhUIIIlt!PI_ :\111'1'11111'11'0•..."\0.
p"dl' 'l' 1I1l'II{"jlllur :1\'\11:1\':111ch-
11111';"111'11;1'" 1t'1'i(l\'·" 111:11:--dl,I.lIlh·'"
1.'d,' 1I1;li-, r;I\.·il ,IÚ· .••.•IIl.'. no outro
,'\11\'11111. ;1l'\lr;lt .•ao de <1\.'1\,:11:1'd\.·
v.../'n·I'· ...uuulcircira-, 11:1 I,·~i •.•o ele
Pala:-'I'ttll!!;I'" :\ -, nonua-, til' ma-
IIq" -, II"'h'III;Hlo 11:111jJudl' 11I :-.1..-r 1..-v-
l,dh'Il'l'id:l:-' para :11\';1'" l."01l1elite-
1\:Jlll·..• l·oIH.IH,:o,·" de <1\.'1'''''' :til
1l11.'1"\'·;I(III. (J... l·u"lo:-. ir~ill dctcrmi-
11:11'qlui npl'l·il' ..•":·IO pa Í\'l'l,..,
d\.· ...\.'1\'111 L'\plllr<td:t ..., SI', lkvido
;1 !,It·;dll"~·;Hl. IIluil:h .••(' torn~IJlI
\ 1;1\,·j" h;i 11111:11l'lld0111.:ia1I:llIIral
dI.' prl"',,',;ltlP;Ir:1 "'11:11·\lra,·;·11 I. (';1"'11
,·PIlII.tll". "'"IIll'IIIC 1It1 lulUf"o 11:1-
\ 1..'1.1 11\111\ ;ll::ill p:lr;1 fl.·~t)r";lr :1
111(,"'111,1;III..'~I ;t!lh' .••dll JI\.'I"tl ~II) pn.'-
\1'1111 \11-3., ,1110"'''
Florestas do
governo é soluçao?
\hlilll\ tkli:mklll ;11.."rl:I~·;'tOtil.'
11t1l\·..•I:I .••11:1,·i'III;li.••d\.' pl"lpril'lb-
de- d'l ~\I\,'IIIII" q"l' -cri.nu ,tllI;!;I'
tI:l'" P,II;1 1I1:ltkill"1I0 -, l"\pltll':1I •..·II1.
nu-drnm c 11111"111:1'" di' 111;1111'111
",,,"'1,'111;111' 1'1'1\'1:1. \"1:111'.1111';111;1\1
pud\.·-,:1 \ 1.1\t'I"'llll\' 1"-11111'd~'\ 1.•
1:1 \.."l·lllIúnli,'tI. l..';I''';t !\I\.·,t!I/~t\·all
IU,1 pcnuita ;1 ~:\pltlr:t\.::'" d\.· uru
Illllll~'n, ,'\t't""I\(1 d •...v -,lh·,·I~·..•
\111111" 11I.llkih·illl -, 11;111Ih'l"C ..•..•I
1;,111 hT;1 p"",' da I\TL, P.tl,t ,11i
qUIll1 111;ld~'il:1 "','llI [l1:I\i,.n 11111,1
Ih·)". 11111:1\,'1 '111,' \l'111 :In'"", ;1
.ur:r-, .In olut.r-, ,'/1111 .r-, :1.Jl)ltil't·lll
dl' 11,"ljlll'lhh 11I1Id\lIlI(,· .••. '111,',' .•
(;1\1 h\ IV' tI,·,I;\'- \.·\t~~'I1t·t;t .••. ,\.'1\
dll '1..'11..••• I"l(lu .••na, an-a-, de fl"tl!l
h'ir:1 :1:.'ríl·I,b'lIladl..'ircil.1
1',lllhtlr;I;1 k~i-,b~';ÜllkILTllli
IIl' qll\.· 11,1:il\';1 tk rc","'n:1 lI;l' JWII-
prh·,l.td\.· .••. ",\.'1;1111d;l .••~'r;lIld\"" "11
jll·qlll..'Il.I', "I j11""';1 ..•••.T t·\II'.II\1:I
III.H!...",111I\.·,h.'III\.' UIII lli"ll'l\l Ik
111;111\'111 'll'klll,tdu. " iIIlPd'''''' ,'1
li,t',III/:1I I:d pr;lli,·:1. tlqlll'IIlrt\;I:1
11\\1'111.1 Itltd"lnllt' illút'!I,:, \k'lIh'
.ir,":!:.. j.r uu.dun-ntc de ...lIlal;cd;I v. l'I
ou ctnnnuuh-ir.t comcnial \'\\1":1'
id;c, [10d,'11I rec-eber Ili.TII\·;1 p:ll'd \1
dl·.••lIldl:lI11l·\1!11 til' "'lI;) p.utc Iq~;tI
(_,,(li; pl'rlllitidn 1':lLI li"'\!
a~lilpCClI.tlhll "'1.'111qll\.· ;t li ..•..·;.l1
1;1';;1" h'IIII;1 I.-"tllhll,,'ú\.·-, dI..' 11111'''
du 1.11 IlrIll·l·dilll,·II!tI.
)..1 ,1111.11 1'01111111111'-:1. ;1' h"1l!:1
li\;t .••ch- -,c mdu/u ., iiJlld \.'\11":1,::111
1'ilLlilll,d. dl·\.·t1JTt'J\1 L1ph.d:uh.;o dL'
fl'l\a ...I.'!HI"I.' ;t, l'rl' ..••..••'-IC-, 1.'l"ld'·I~I-
ca-. c ~k 11I,: rendo. Lnlju:1l110 t)
me-rcado ;lprl" •..-nrn 11111;1 c.uuctc-
rí -,nca ,·Ollllh.:IIII\;1. :1 dllll\.·n,:io
c\."\l!.',:.:i\.·:! I...\j~\..1..·(lIlp\.·r;I~";-HI. Di
ril'llllll·Ii!\.·;tI'\.'II:J't'illllt'llli"<lild\.'
li"rlll;I:'>o !l'~"li" " 1iL' proo-diuu-n-
111'" lt;\.·llit'll:,. :-.\'l'11Jl"'L'~llir;i k\ar
:J Ll11l:1 l~X\J':t~':IO /,a\.'illllal (k l1la-
dl'ir;lll:l :\111;!I(llli:l_() Il';llll·jil."U .••-
1\.·llIado Iwnk \I "l'luidn li;] rl':di-
d:ldt' ;10 t1lh;:n.II-"\' qUt' ti \·h· ..•,·i
11I\.·nli PI1IHt!:Il'illll;l1 ;111111\'111:1;1~k-
111;11111:1por Illalkira. 1\lra :11L'II,k'r
,' .••.••\. I..T\, ..••...iJlI\.·lllo;ir\.·;I •••:Idicill[):ti"
tIL· (1\11,' .•1;1' d\·II ..•:t ..• b.:-ri;tlll dl' ,..,,'1'
ill\·tlqltll:hla ..••IIIU,dllll..·lIk .tO pltl
1.-"1..''''''' d\.' ,·\lr:tl::i'I.
( ) 1'•..'1111"I11),b ;írl':1 11I1~iEl:II .• ~I'-
.~) :11111:-'dq)t,i ....II;-I{)••.••..•\.·.;!ur;II'I;1{)
:lkodllll\.'1I10 d" ;IlIlIlL'nh 1LT\· .••n.:Il-
lL' d:t d\·III.llldd lk Ill:ldl.,jl'd. i\ ,{l-
----;,,-. •.., ' -
KUPER
t<.lIPElt 11.1/.1 11111I:HI"il:h d.: 1:1!l1I!l:h ijlJ\" \ ,'I, j '11.1
1::",[1'1111/:11:1 li);!lkl1l'II:1 Tr:l/ ,">ll',lg;llIIILI ,rUII:'
l' (Iv l:dll'I,':I(,':lill'll'll\(!I(,gi:1 '1'(,(11,
'1":tlld;llll' 11;1 \'II',llll':l I:IIIIIIU" l' 111:11111',('1"
1 ,'1"11'1'11\1,'(,
lKlJPEI{ k'llllfllll:, 1\·jln ..•.·liUI\Il' .'.':\C!li"j\ll, "'1-.1'.11.1 BS IMP()HT ()ut' ~1t" 'lU"i' IJI,b,k " I",IU :I"·I;,bol·II[,'. 1l,·I[.lilll·nl•..·t •• _11:\1,1':11.' ~.I .l.I~' ,!Ill·[.( ,k' ',IU-· ttq'il,UI.I'.M••• "n ..vI' w'.g\n.Jo-. 1\IlI.l •.••••.,.". I,.._ib.o I'~"~IW' I ••", /U~lIl •.• _"JfU \1\ tIIfl •• lu tl••1l \1",\1)'-- .------------
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111,·.III"'IT;illpbllllll\'tllllt,j:i:I\·I)11
Ii .•...r' 11;1-, :11'1',1' tll\tk :1' 1\''''1.'1 \ :1-, de
11'11\,,1;(..•11:111\ .1' 1111,1111. ,'111 ~r;'1I
.I,' I'dfl,·. ~·\III1Lt ..•.
,\ k~"I.I,·:1t1 Ikll·llllIll.I qU\'
511c( d;\ ;IIL':I flllr •."ta! dI..'qllalqu\.T
plllpricd:llk 1111";11,:.'J".llIlk' IIlI pc
'1't..·II;i. "l'i.lilllll.lntl~b, ~',IIIIII ;II~"
.r-, \k rC"t·I\,1.
1- qlll·,11t1Ild\ ,'1 'i.' .1 111;111111.'11
,:11' 11,' .•1:1'" .. ill t. I-," kJ"l.llil (.111\11
"',,,....,k )';11:111111 .1 jil""'\.T\d\·:HllLI
biodiv l'r"'ld~ldl' d,""',"" c -, I);t<.;'lh
11':1::'1111·11[;td[, .•• IIU dI.' 111'11,',111 '''1:1
;qlnlltn;t\'~-ttl 11.11;, 1111..• ~1~nLld;I.',
'1.'111GIII':II "'1111..•:tt I prnpri"lario \.'
:1 ri"'l:~ili/;Ii •.';·'" .uubicnr.r]. :\ \.·U;I-
'.:;ltl do prllpn\'I;inI1 dI' il'lr;r ou lIn
m.uh-in-in-. ;1 l"{'f\t, IIp.1 lk t"1I1I
l)rllllll.'I;lIlt·I1III.II.II;. \.,;"Iullr;[ tllll
11I;lIh:jll ....•lI'I,'ll!.I,!. i" ,,1111,1 I."I'\".
,'III,';II!tI_ dlllulllll'lIh' '1.'1;1,'111..-:1/.
')\.'111 "lIh,,,I'cI'. 1I 1,'II,'II'"I,lllh'Jlh,
n.t-, .in-a-, J:I d~·'1I1;tI;hl.t -, d:1 ;\11I:1
Inlli;\ It'ra dtlll"uhl:!I.k Ik "T iru
pk'IIl\.'III;llh), !Ido IIlt·IIO -, ;! Illt;dio
pla/o. ('ollll\;'t,III" p:lr;llIllld \.'\lrd
,';'Ill uun-, rill'i\ uml. \.'\ il'lIld, 1 dl' .••·
p,'rdt'l'ilt -,, ,,\.'111 di-pc-nc.u: ;t ri,,\';]
11I;C~::-111 l'uhli(,';1 c- :1 l·t111I1111It!;!t!t·
jl;U\-'ú' o IIIL'III, .r (;IUIII\IIII a ser _'L'
~·Illdll.
:\ I,)U;.!II pra/ll. ,; 1I1~\ il;i\t'l
lJlIl' pl.nuio-, ,k "'pI:L'le, ",',FI 11I de-
, •..·Il\nh ido- li:' :\III:I/,'mi;t. P,tI:!
i:-.,..,I.I. ~ 1l1.'\.·i..""':lno qUt' 1..·-, 1'(11\0" de
prvqui -,a vcjnm di ..•p\·lIdidll ....110
prtl(c,.., -,il ch- C\lr;I\·;·1l1 p:,r:t •.ucndcr
di, cr"';I:-. fin:dul:tdl..·:-'v .••p\.·'·llla •.•.1..'111
l·ulhon;IIl\.·i;1 ouu ti rucn-ado . .\
medida qu,' ti -, t'\.·llIru .•• de rx trn-
,';Ül V,\11 <c di"[;llh'ialltl'l du ...ú'll-
Ir)}\ l·Ulhlllllidur •..' v. II 111:1I11ill jll1dc
'I..' 1'\.'\\'I:!r Clllllj1L'lilin1.
-\ l'\!ra~';-lltr;\l'i\lll;!I di! Illillki-
ra ill1plic<I. !;Ullb,:IlL 11:11l1\'ll1mi;!
da ...illla\·;úl Ú'Ptllllllil':\ t' lL"\'UI'!I'1
;'·\I.·a di •... P,'qlll'llIh I'J,ldllhlfl· ..•.
la •...e ;1 \ IIIt"ttl.I\;·;((l t·\I ..•lelllc. :\;1
;Itllal l'\l1Ijulllura_ a l.·:\lr:.l,·:lo ..•1I:-.-
II..'lIladil pod •..· \.':-.1<11' .••cn [lido a \til'
;,'I;llllk' \.·n1hll,11',I':lr:'llu",' grupll'"
ill!l·I\· .••.••;ldt •..• 11;1V\II:I,';'IO \.' h,'IIL"
IiCI;IIt1l.'lIlu lI:! 1I1:I,kll:1 PU"":UIl :IJ
qlllrtr ti jlllldtlhI ,'\11" ••"\111 lia ..•;ir\.·-
;•... d\.· Pl'qUL'II'h II!'tltIUllllt'" t' tk 1.'11
IIHlllilbd\.· •.•illdí~,'II;t ..•.l"\111l :\ COIl-
ctlrd:II1\.·j;1 dl"\\\.'~.
ArtiJ.:o l'\cri/o por.'
\,;..-() f/(lI!illllI,,\ ./.'/"(·Olllli. (
.1. ,'_ / c/"I"t"!/"(,' N. '/1' (',/1'1'<1/1",
(-1'11/1'1' d,- "/ \(f"n,1 I.l'/,,·flo/'·'lld
d" .\11I11,1;'1111 (1,;,',1111/.
(',/IU'!!IU/fJ/
.\/""'llIlIcI. ,11/1//1
I·,h'. foi c1/illllldd'l
1"'/ ;---'.,\" do,
rt» lo/d,l,-c'\ l'tll"
tll""'t"llItll"lilll/,J
('\,',',_,/1,','
I'CI"/III),ad.11'
Máquinas florestais
apresentam problemas
ergonômices
A lll;tI,,~-i;t lLl .••.'lI"~luill:t' Ih~-1'1...·-,1," ... L'111 U:-'ll 1111 Bra:-.d,lpr,"\.·UI:r jlllli1klll;l:-' \'I~tl-
nÚIIlH·U'" qu\.· pndl'lll c.iu-.u
pr\.'juí/.\) ... ;\0 h\'111-.\.',\;I1". \.'\1111',)["-
tu. :'>oL'gur;I 11i.;d c :"dU\Ít' d\.· 'l.'U." IljlC-
radorc-. (), ~dln:.. ní\'\.,i ....de ruí ..
d"...\.'11t'Olll ri.!lh 1.••l'lll :tl~UI11d:'>o 11I;i-
qlllll;! ..•Lt/l'lll p~lnt·lk"I~' •••pmh!.:-
111;1.••. ,\ t'OIH ...lu...;'i'l t' dI..' 11111 L'''U"
till dl.',cu\ohidlll',lr :,\111,111 (','
..••11' '·Il.·dkl. ,\JlI.ltlr) d\.' SUtil •••
l.m:ianu Ju,é IVlin..:th:c C~lrlo~
Cal'llll:-'I) Machado. \I.! Univ('f'li-
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